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ABSTRACT
ABSTRAK
Kemiskinan merupakan salah satu penyakit pembangunan suatu negara yang dapat menghambat perekonomian. Provinsi Aceh
sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya
di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan pertumbuhan
ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup 23 kabupaten kota
Provinsi Aceh dan tahun 2011-2015. Model yang digunakan adalah analisis Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan
regresi data panel dan metode estimasi Random Effect Model. Hasil penelitian ini didapat kesimpulan bahwa anggaran kesehatan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Besar kecilnya anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kemiskinan, kemudian pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di
Provinsi Aceh. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengelola dan mengalokasikan setiap anggaran secara optimal dan
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menyentuh langsung terhadap masyarakat  kemiskinan.
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ABSTRACT
Poverty is one of the developmental diseases of a country that can hamper the economy. Aceh province as one of the provinces in
Indonesia which has a poverty rate is quite high when compared with other provinces in Indonesia. The objective of this study is to
determine the effect of education budget, health budget and economic growth on poverty in Aceh Province. This study uses
secondary data covering 23 districts of Aceh Province and from 2011-2015. The model used is Ordinary Least Square (OLS)
analysis using panel data regression with Random Effect Model estimation method. The results of this study concluded that health
budget has a negative and significant effect on poverty. The size of education budget has a positive and significant effect on
poverty, then economic growth also has a positive and insignificant effect on poverty in Aceh Province. Therefore, the government
must be able to manage and allocate every budget optimally and create an economic growth directly to the people it touches.
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